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N-EW AND POPULAR -MUSIC FOR THE PIANOFORTE. ~ 
_ American Hymn. 
Yocal. 
Keller. 80 
"Speed our Republlo, 0 Father on high! 
Lead us In pathways of Justice and right; 
~ Rut .. rs as well as the ruled, one and all, Girdle with virtue, the armor or might." Annie Dear. Keller. 30 Are you coming Annie coming. Keller. 30 
Birds will come again. J. R. Thomas_. 40 
~ Handsome Illustrated title. . Bright Beyond. (Alto or Bass.) Howe. 35 Charming Young Widow. (Comic.) Gove. 40 
Lithographed Picture title. · 
From over the Wave. G. Lyle. 35 
A beaut.iful melody. 
/ Gentle Amy Lee. (Song and Chorus.) Hoag. 80 ~ I have a little Sweet heart. J. R. Thom(JJJ. 40 Fine Lithographed title. 
"01 I have a little sweetheart, 
With brow like the drifted snow, 
.And cheeks like the early peach-bloom, 
And looks like tile sunsets glow." 
I'll never forget thee, Dear Mary. Bishop. 35 
Let me .fold thee close Mavourneen. Keller. 30 
Little Jim. (Pathetic Ballad.) C. A. White. 35 
O'er Graves of the Loved Ones. (Song 
and Chorus.) Dr. Ordway. 50 
Be&otlful Lithographed title, 
O, My Heart goes Pit-a-Pat. (Duet.) 
Two Little Pairs of Boots. 
"Two little pairs or boots to-night, 
Before the fire are drying, 
Two little pairs of tired feet 
In their trundle bed are lying." 
What Norah Said; or, The Reply to 
"Norah O'Neal." W: F. Wellman, Jr. 
With a beautiful lithograph title. 
When lovers say Good Night. (Serenade.) 
As sung by Brignoli. Finely tinted 
lithograph title. 
Instrumental. 
(E. Easy. M. Medium. D. Difficult.) 
50~ 
30 Abdallah March. (E.) Turner. 
American Hymn. Transcription (M.) O. P. 35 
Beautiful Star. Transcription(l\:L).Richards. 50 
Beware Waltz. (E.) ' Knight. 40 
Blue Bird Polka Redowa. (E.) 35 
Crystal Gems. A Collection of Easy and 
Brilliant Polkas, Waltzes, Marches, &c. 
Composed and arranged by Kinkel, each 30 
1- Fairy Footsteps Wal... 18. Fairy Tale Polka. 
2. Snowflake Polka. 14. Sunbesm Schottlsche. 
8. Charming Schottlsche. 16. Whirlwind Galop. 
•· Romping Ga.lop. 16. Leap·Y.ear Quickstep. 
6 . S11Yer Star Schottlsche. , 17. Whi•perlng Love March. 
6, Fairy Mazurk&. 18. Tambour March. 
7, Soldier Boy's March, 19. BelgravJa Waltz. 
8. Mabel Waltz. 20. Silver Shower Polka. As sung with great success in the 
"Naiad Queen." 
9. Sweet Kiss Polka. 21. My Darling Schottische. 85 10. Rosy Cheeks Schottlsche. 22. First Impre .. lon Waltz. 
11. Runaway Galop. 28. Fast Boy's Ga.lop. 
" 0 my heart goes pit-a-pat, 
0 my brains go whirling, 
And my brow throbs nib-a--dob, 
12. IDlda Waltz. 24. Cornflower Waltz. 
Dexter Waltz. (E.) Turner, 30 
Dream .il1arch. (E.) Smith. 30 ~ 
G. Lyk. 40 Dying Poet. (D.) "Seven Octaves." 60 
Flee (JJJ n Bird. Transcription (M.) Grobe. 50 
That'• my case precisely, 0." 
0, Meet me once More at the Pine. 
A very pretty ballad. 
Robin Red Breast. As sung by 
Bishop. Colored Title. 
Anna Les IT~ (The Billows.) Waltz. (M.) 
60 Disbecker. 40 
Sailor's Wife; or, " I've a Letter from thy 
Sire, baby Mine." As sung by Parepa. 
Soft Evening Air. · (Song and Chorus.) 
W: L. Hayden. 
Softly o'er the Rippling Waters. (Song 
GrandeDuchesse. Fantasia.(M.) 2 nos. Wels. '75 
30 Light Step Polka. (M.) F. H. Brown. 35 
Little Maggie May. With brilliant V aria-
30 tions. (M.) Wyman. 60 
and Chorus.) J. R. Thomas. 35 Mossy Dell Waltz. Vignette. (E.) Turner. 40 ~i. Northern Pearl. Nocturne, with beautiful & 
Something Sweet to think of. (Song and 
Chorus.) Dr. Ordway. 30 
Tell me darling, that you love me. (Sere-
Vignette. Cloy. 40 
Orf a Grande Polka. (M.) "Seven Octaves." 60 
0 would I were a Bird. With brilliant 
nade and Chorus.) Dr. Ordway. 35 Variations. (M.) A. P. Wyman. 60 ~ 
"Tell me darling, that yon love me, 
While the moon Is shining bright! 
And the stara are looking on thee, 
Whisper, dear one, sweet good night." 
There is a Pair of Little Hands. (For 
Contralto or Baritone.) Reller. 
This World is full of Beauty. Grannis. 
"This world Is full or beauty 
As other worlds above ; 
And'lf we did our duty · 
It would be full of Jen." 
Prairie Rose Waltz. (E.) Turner. 30 !,u 
Redemption Polka Elegante. (l\L) Hofer. 50 
Robin and Cricket Mazurka. (M.) Pattison. 50 
Serenade. Nocturne. (D.) Marston. 50 ~ 
30 Song of the Robin. Romance. (M.) Warren._ 60 fu~ 
30 S1!,nrise Mazurka. (M.) Pattison. 60 
Tell me Darling Polka. (E.) Dr. Ordway. 35 
Wandering Sprite. Vignette. (M.) 
Engelbrecht. 60 ~ 
Pixley. 80 Zenobia Polka. (E.) Turner. 30 !, 
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THE .THREE CALLS. 
I. B. WOODBURY. 
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Third Hour.-0 slum - - berer, rouse thee! des-pise . . . not the truth, . . . But 
Sixth and Ninth Hours.-0 loi ter-er, speed thee! the morn . wears a - pace; ... Then 
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give . . . . thy Cre-a - - tor the days of thy youth ; Why stand - - est there 
squan - - der no Ion - - ger the mo ments of grace, But haste . . while there's 
rea - - - dy the sha - - dows are length - en - ing fast; Es - cape, . . . for thy 
..... 
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i - die! the day breaketh, see! The Lord of the vine - yard is wait - ing for thee. 
time! with thy Mas - ter a - gree ; The Lord of the vineyard stands wait-ing for thee. 
life ! from the dark mountains flee ; The Lord of the vine - yard yet wait - eth for thee. 
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" Ho - ly Spir - it, by thy . pow - er, Grant me yet a - noth - er 
Gen-tle Spir - it, · stay, oh stay, Bright-ly ' beams the ear - ly 
Spir - it, cease thy mourn " ful lay, Leave me to my - self, I 
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Penseroso Recitante. 
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People will talk. . . . . . . . . . . . . . .. S. Grannis. 35 
Parthenia to Ingomar ......... , . .. S. C. Foster. 35 
Aileen Aroon ........... · · · · · ... ·. ·Converse. 35 Robin Red-Breast. (Vignette ) . . J. M. Hubbard. 60 
As Pants the Hart. (Sacred) ... . J. R . Thomas. 40 Rover's Grave .. .. ... ... ............... Clark. 30 
Beautiful Silver Sea . .. .. , · . .. .. . J . G. Clark. 35 Rain upon the Roof .. .. . . .. ........ Converse. 35 
Brother's Fainting at the Door... . ... . lsaacs. 30 Rocked in the Cradle of the Deep ... . .. . Kn(q/zt. 35 
Brook .... . ·. · ·, · · · · · · · · · · · · · · ··· ·· . Dolores. 30 Somebody's coming,hut I'll not tell who.Andrews. 35 
Be Kind to Darling Sister Nell. Song & Chorus. 30 Somebody's waiting for somebody ..... .. Crosb.lf, 35 
Be sure you call as you pass by .. , . . .. Williams. 30 Something sweet. (Meil Icy) .......... . Archer. 35 
Bonnie Dundee ... . ........ · · . . , · .Rimbault. 30 Something sweet to think of . ...... . ... Ordwa.lf, 35 
Bridge. (Vignette) .......... . .. Miss Lindsey. 35 Softly o'er the rippling waters ... . J . R. Thomas. 40 
Bridge of Sighs ...•....... , .. .. . . . Hutchinson. 40 Speed Away. Quartette ........... Woodbury. 3!i 
Bird of Beauty ........ , ......... . ..... Scott. 30 S1tilor's Wife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boolt. 35 
Bessie Barker. (Vignette) . . . . ..... . Florence. 40 Silvery Midnight Moon . . .. . ..... .. Ordwa.11- 35 
Come in and shut the Door . . . · . ... F. Buckle.If. 35 Song of the Spanish Orange Girl., . . Scoc/irlopole. 35 
Come, Sing to me again. Song & Cho .. Tumer. 30 Swallows' Farewell. Duet . .. ........ . Kiicke11. 50 
Come this way, ·my Father.·· · •···•••• .Mai·tin. 35 There are kind hearts everywhere .... .. . Thomas. 35 
Come, live with me and be my love ... . Hatton. 30 There's Beanty everywhere. Qt ... . . Lawrence. 40 
Charming Young Widow. (Vignette) . · .. Goi•e. 40 There's nae room for twa. (Scotch) . ........ .. 30 
Cousin J edediah. Song and Chorus., Thompson. 35 Things that never die .. . ... .. ... . A. N. Wood. 35 
Cloe Bell. Song and Chorus·,., ... ,·. Bish°/!/ 30 Think of Me sometimes. . . . , ... . .!. R. Thoma.•. 35 
Castles in the Air. (Scotch). ·· .··,. · ·. W. · 30 'I'oo Late, too late ... . ... . .. .... Mis, Lindsa.lf. 30 
Child's Wish. · ,, , •····· · ·····•·•··· .Munson. 35 Three Cnlls. (Sarreil) . ... ... . ... Woodburlf. 35 
Colonel from Constantinople . . . ··. · · . . Florence. 40 T enting on the Old C1tmp Ground . .. Kittred_qe. 35 
Cottage by the Sea . .. . . · · · . . · · · . • !. R. Thomas. 35 Thou, Everywhere .. .. .. .. ..... ..... . Lachner . 50 
Do they Pray for me at Home··· ., · · · · · · Fiske. 35 Twinkling Stars a re L1111ghing ....... , . Ord11:m1. 35 
SONGS. Patty Cake Polka. (Vignette) ... . ll1cNau9hton. 60 
Pet Robin Polka. ( Vignette). . . . . " 60 
Rainbow Schottische. (Vignette) ....... Kleber. 50 
Rival Polka .. .. . .. ... . ............. . L eonard. 35 
Rocking Chair Polka. (Easy) .. . ... ... . Bellak. 20 
Rippling Wave Waltz . ... .....• ... ... . Turner. 35 
Rivulet Waltz .. .. . ... . .. ... . ..... . ... . Pond. 35 
· Running Brook Schottisch ............. Bricher. 30 
Sunrise Mazurka ........ . ......... . Pattison. 60 
Shadow Song. Polka Redowa ...... . K night . 30 
Santa Lucia. Polka Redowa.. . • . . . " 30 
Summer Breezes ,v altz ... . ........... B ricl,er. 40 
Silver Spring Polka . . . ...... . ..... . Emerson. 30 
Syracuse Polka . .. . . . . . .......... . . •. . Fowler. 35 
Scheiden (Parting ) W altzes . ... .. . W eissenborn. 60 
Trah, Trab Galop . ......... . . . . H elmsmuller . 35 
Wll.nda Mazurka. (Easy) . .......... . Spindler. 20 
Wocdland Waltz . .. . . . .... ..... . .. . . . M etca/f. 35 
Will o' the Wisp Schottische . .. G. W. Warren. 35 
Wnndering Melodies. Waltzes ... . ... . Gun_q'l. 60 
W nter Sprite Polka . . . .. . . .. ... Gottschnllc. 1.00 
Young Pnpils' Second Galop . ..... .... B ,.own. 25 
Zenobia Polka ... .. .. . ........ .. .. . ... T urner. 35 
PIANOFORTE GEMS. Dutchman's Philosophy. (Comic). J ohn Scl,midt. 30 The Bright Bevonil .. . . .. . . . . . ... .. . . Howe. 35 
Darlin~ Ros1tbel .... . .. ...... . ... .. C. Osborne. 35 Under the. ,vmow she's sleeping ... S . c. Foster. 35 Anvil Chorus. V ariations. . . . . . .. .. . . Bellak. 50 
Down by the River side I stray . . .• T. R. Thomas. 35 UniversRI Medley. (Comic) ......... . Pie1pont. 3:, Alpine ltose. (Tyrohenne) ..... . A. W. Herg. 35 
Eily Mavourneen ...... . .. : . .... . .. . B enedict. 40 Where shall the Beautiful rest . . . . . Starkweather. 35 Al pin? B ells ....... ..... ..... . ....... . _Oesten. 40 
F air Enchantress .... . ... ... .... . J. G. Jfaede,·. 40 Where are my Srhoolmntes gone... . . Buckl~,1 . . 15 Beuuufu l Star . . . .. .. . . . . . Brinley Richards. 50 
Flee ns a Bird.... . . . . . . . . ... ... . . Mrs. Dana. 35 What shall be my Angel Name. . . . ... Travers. 35 I3u~s fro~ the Opera. 30 Nos., each . . Blumtal. 35 
Faded Flowers ........... . ... ... ... Willi11g. 35 What does litt;e ·Birilie Sav . . ... . . 111cNauqhton. 30 1 Calisthi:mc Rondo, No. 3_. . . , . . ... .. •. . l ucho. 30 
Golden Ring .. . ... . ... ..... . ..... .. . . . L inle_v. 35 Will you come to my Mo. untain Home . .. Brow11 . 4o I Chatelame (Le) . Fantasia . . ..... . . .... . L educ. 50 
Good.bye nt the Door. (Vignette) ...... Glover. 40 When there's love at home . . . ... .. 111cNm,qhto1I . 35 Cl.iant du Berger . . .. .... . ... . ... . . . . . .. Colas. 30 
Girl with the Waterfall .... . . ........ Wilder. 30 When I can reRil my title clear . ..• ! . R . Tl;omas. 4o Dmorah, Nos.land 2 ... .... . A. W. B ery. ~a. 35 
Home where Roses grow ..... .. . .. . H. Millard. 35 ' We girls never. .menn half we .say . ... . . Brewster. 35 1 D~eam March ... . .. ....... . .. . ..... .• ,',mith. 30 How can I leiwe thee . ... . ...... , . , ... . P etri. 30 ·wm you come to meet me, rtarling .. . .. Gurney. 35 1 D1eams of the rast. Nocturne . .. . ..• . . T~rner. 35 
How so fair stood she there . .... .. ... "Martha." 35 We shall he known ahove .. . . .... . J : G. Clnrk. 35 \ Dr~1mmer Boy~ March . .............. Wi_nner. 30 
Hunting Tower. (Scotch) ....... .. . ... . Dunn. 35 Woman's Resolution .. ... . .. . ...... .. . . Henth. 35 1 D ,usy D ean Qmckstep .... ·: ........ Farnn_qer. 30 
I have listened for her footsteps ... .. ... .. Keller. 35 Ye Pretty Birds ... , .• . . ; . . . . . . • ..• Gumbert. 35 .
1 
D earest Sp?t on Earth. Varied . . . .. . . .. Grobe. 60 
I hear the wee bird singing. . . . . . . . , . . . Linley. 35 Do they thmk of me at Home. . . . . .. H offman. 60 
I l?ve the little rippling stream . •..•..• • Crosb{- 35 Dying Poet ... .... . .... . . .... "Seven Octaves." 60 
I live for those who love me ...• • . J. G. Clar;c. 35 DANCE MUS IC. Flee as a hird. Transcription .. . .. . .. . . . Grobe. 50 
I'll meet thee in the Lane. (Vignette) .Biamphin. 40 Feast of Roses , . . . . .... • . .. . . . . Mrs. H ervey. 40 
I'd Choose to be a Baby . . . . . . . . . ... . Buckley. 35 • Amatenr Waltz. (Easy) . .. .. . . . ... Baumbach. 20 J<'leur des Alpes .. ... . ... ... . ... .. . .. . Barbot. 50 
I'd Choose to be a Daisy ....... •.•... . Buckle.If. 35 Bittle It Polka ..... . ..... . ....... W . Mason. GO F irst Steps. 2 Nos.......... . . . B ellak, ea. 40 
I've no mother no,v . . . , .• , , • . . . .. T. S . Smith. 30 Bobolink Polka . ........ . .. . . . G. W . Wn.rren. 50 Fredonia March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L othmp. 35 
I'm lonely since my mother died .. . . . Thomps_on. 35 B allo in Maschero Polka Redowa . .. H elmsmnller. 35 Golrlen Bells ... . . . . . . . .... . ... . Sidne.l/ Smit/, . 75 
Irishman's Shanty ... .... . . ... •. . . . H. Tucker. 35 Brilliant Gem Polka .. . ....... ... . ... Turner. 30 Gol<len Leaves. 20 Nos... . .. . ... . Angelo, ea. 20 
Impatience ... . . , ....... , .•.. .. .. Curschmann. 30 Blue bird Polka Redowa ... . . . . . . . .... . Hassler. 35 Garibaldi Murch .. . . . ... . .. . ...... . . Prosperi. 30 
In the Starlight. Dnet .• , ••.•...... .. Glover. 50 Brightest Eyes Galop . ....... . . .... .. Schultze. 35 Harry's Mnsic Box. (Vignette ) .. G. W . Warren. 40 
In the Language of Love ... . • ... . , . . . "Faust." 35 Cally Polk11 . . . .. .. . . . ...••.... , .. . Dodwortlt. 35 Harp on the Tree ... . . ....... . . . ... . Hoffman. 75 
If on the Meads ......... . ..• . •.•.... Gumbert. 30 Colonello W altz. (I~asy).. . •......... B ellak. 20 Harmonious Blacksmi th. Varied . .... . H andel. 40 
II Bacio. (The Kiss) . ... . . • ...•.. • "Arditi." 60 Cricket Polka . . .. . . . .. . .. . . . .... .. .. . Withers. 30 Her hright Smile haunts me still .. .. . . R ichards. 40 
J ocky Hat and Feather. (Vignette) . . Brockway. 40 Dream Polka. . . . . . . . . . . . . ... ..... Markste£n. 30 I'm lonely sin,·e my Mother died. Varied . . Grobe. 60 
J oys that we've tasted . ..... . . . . .. . . . . . . . ... 35 Drawing Room Schottisch .. .. . . .. . .. Chadwick. 35 Iron Boots Quickstep . . . ... . .......... . B ennet. 35 
.Kiss me while I'm dreaming ... . .. Wimmerstedt. 35 Estasi Valse Brilliant. ... ... . ... . . . ... Kniqhl. 50 II Balon. T ranscription ... . ... . .. . . H qffman. 60 
K iss, but never tell ............ . .••.. Buckley. 35 E llen and Annie Sehottisch. (Easy) ... . B ellak. 20 II Bacio. " . ... . .. ... . . .. . .. .. . . Oesten. 50 
Katie Lee and Willie Gray.,, .. .. . .... . Pixle_v. 35 Fairy Wedding W altz. . . .. . ... . . ... . Turner. 35 Juani ta. Variations .. . . . .. .. ...... • . . Grobe. 60 
Lord Lovell and Nancy Bell. (Comic) .J. C. J. 30 1 Faust Polka. (Easy) .... . . .. ... . . . . Hqtf~ia,i. 60 Martha. Nos. I. 2, & 3 . . . ... . . .... . B er_q, ea. 50 
Little brown Coton the Hill . .. ..... ... ! sanes. 35 , Faust Waltz . . . . . ..... . . .......... Pau1.,on. 40 Mi litaryMarch,from "Faust" .......... Davent. 35 
Little low room where I courted . , ...... Wood. 35
1
, Frolic of the Frogs ,valtz ..... . .... ... H'atson. 30 l farcl,e cl,,s Tnmbours .. .......... Sid11~11 Smitlt . 60 
Love's Request . . . ... .. .... . . . , ... : . Reichardt. 30 Forest Glacle Polka... . . . . . . . . . .... Gottsrhnlk. i;o Marche des Am a zones ... ...... . . .. .. . We/iii. 1.00 
Long, long, weary day. (German Air)., .. . , . . 30 Fairy Polka. . . . . . . . . . . . . . . ... 1 •• • Spiudler. 20· Mnrsellaise Variations ... .. ..... . ... . Grnbe. 60 
Lords of Creation. (Humorous) . . , •... . . J. R. 35 Fleur d'Automno W altz .... . .. . ... .... . l,teho. 60 Mountain Stream ... . . . · . . ...... . . Sidne_lj Smith. 75 
L~le9:nna. Song 11_nd Chorus .. , •. . .. .. Crosby. 35 /' Guard's Waltz, (full copy) .... . .... . . Godfi·cy. 60 Maiden's Prayer. (Vignette) . . . . . Bardazewslca. 35 
Mmme Clyde. (Vignette) ............. Crosby. 35 Galatea Mazonrka . ...... . ........ . . . lucho. 35 Music of the U nion. " .. . . ...... . Grnbe. 75 
Minnie Moore ... . ..... -..•.. .. . . . E. C. H orn. 35 Glorioso Galop ........ .. . .. . . .. , .Helmsmu/le,·. 35 Mniden's n!ush Waltz . . . .. . .. "Seven Octa,.·,-,." 60 
Moon behind the Hill . .. ... . .. . ...... . B{shop. 35 Golden llohin Polka ... . ... . ..... .. Bou,quet. 35 Miilnight March . ... . . .. .... ... .... .. . . /, e/ia . 35 
Mrs. Lofty and I. .. . . . .. .. ... . .. . Hutchinson. 35 Golden Ray Polka . . . . ....... . .. . . . . .. Turner. 30 Nortll<·rn Pearl. Nocturne ... .. . . ... . ... Cloy. 35 
Maggie's Secret ... .... ....• .. · .... . ,. Claribel. 30 Galloping Sleigh Ride Polka . . ... . .. . Ordwai;. 35 Now and T hen. 20 Nos .. . ... . ... . . l:Jellak, ea. 30 
Milkmaid at, the Spring . .... ... ... ... . Hinton. 35 Hamburg P olka .... ... . ........... . Kleber. 35 Operatic World. 50 Nos . ....... ... .. !3e,:q, ca. 30 
Mother dear, I'm thinking of you . ...... Ordwa.lf. 35 I Hilda Waltz . ... . . . ... . . ... . ... . . Godfrey. 50 Orfa. Granil Polka .... . ... .. " Seven Octaves." 60 
Mother, Home and Heaven .. . ..... . Hazlewood. 35 I Hurrah Sturm Gnlop . . .... .. . . .. . H elmsm;tller. 35 0, whisper what thou feelest . .. ..... . . Bo/Jinan. 75 
Marion Lee. Song and Chorus . . . . . Thompson. 351 H elen's Dream ,valtz .. . ... . . .. .. . . ... . Louis. 35 P olka de Concert . .. . . . .. . . .... . .... llleMi. 1.00 
Mariner Boy.· . . . · . . . · . .... ,.·, .. . Thompson. 35 I'll meet thee, in the lane. Galop . .... . . Knir,ht. 35 Prize Bnnncr Quickstep .. . . . .. ....... . Haskell. 35 
Matrimonial Jars. Duet . . ..... . ... . . . . H eath. :l5 II Bacio. ,valtz ... . .. . . .. ........ . . . Arditi. 30 Peter's Highland March . ..... . . . . . ... . . P eter.•. 35 
My Grandma's Advice. (Humorous) . .. Kanslci. 30 Joysthatwe've tasteil . Wnltz . .... . . . . Bellalc. 20 Pinson etFm1vrttc . .. . ... .. . . . ..... . . . Barl,ot. 50 
Mountains of Life. Quartette ....... ... Clarke. 35 Love anil Beauty Pnlka. (Vignctte )ilfcNn.11ghton. 60 · Parade March of 22d R eg. ( Vig ) .. Helmsmu!I,~· 60 
Nearer to thee. ·· ··: · .· · .. . · . . ··· ... T. Wood. 35
1
1 La Scintilla .)\fazonrk.n ... . .... . . ... . Gottsrhal.k. 75 1 Rocking Horse. (Easy) .. . . . . . .. . .. B awn1Jar1i. 20 
Not for gold or precious stones . . . ; • . .. . Hausen. 35 La Couronne Mnzourka . .. .. . . ... . . .. . . B erg . 75 .
1 
Sm!lc~ of Mo!·ning. R everie .... .. . . .... l ucl!o· 75 
Nazareth. (Sacred) . . ...... . ....... . Gounod. 50 Mahe! Waltzes . . . .. . .. ...... . ... . . .. . Gndfm/. 60 Sm,th s (P. I•.) March . . . . .... . .. . . . . Martm. 35 
Old Play-ground . ... . . , . . . ... . .. . . De Ruver. 35 Meteor Grand Ga lop . . ... . ..... .. W ollenha11pt. 60 . Song of the Robin .. . . ....... G. W . Warren. 60 
Old Sexton .. (Bass Song) ........ .. . . . Russell. 60 ! Musket Ga lop. (Easy) .. . . ... . .. . . . .. . B el/ale. 20 , Spare Moments. 36 Nos .. .... .. . . . . B ellak, ea. 20 
Old Mountam Tree . . ..... .. ........ .. Clark. 35 Merry Zingar,i Pnl'b .· (Basv).. . . . . . . . . " 30 ' Srn rry Night .. . . .. .. ... .. . .... . Sidne.1/ Sm ith. 60 
Over the water I'll wander., . . .. . J . R . Thomas . 35 Magic Spell S rhottisehc . . . . : . ... . ...... Bellak. 35 ' S hn plettc. Mcloilie ... .. . . .. ... . Famr.qer . 30 
· 0, sing to me those dear old songs . .... B ucklP.1J, 35 Mossy Dell Waliz . . ... .......... .. Turner. 35 Spring Fairy .. . . . .. .. .. ... . .. . . Engelbrecht. 50 
0, my heart goes pit-a-pat. Duet . ... . Gomersal. 35 Nancy Till 8 c·hottische ... . . .. . .. .. . . Chodwick. 3;, S 11clls of Ocean . Varied .. ... .. . .. .. . . Grobe. 60 
Out in the Cold ... ..... .. . .. , . . .... . Emerson. 35 New Anvil Polka ... . . . .. . . ... .. . . . . Koppitz . 40 Star Spangled Banner. " . . . . . . . . . . . . . • " 60 
Polly Perkins. (Vignette) ... .... , •.. . Clif1on. 35 New Bobolink Polka .... . .. . . ..... .. . Barrows. 35 T urkish March. . . . . . . . . . . . . . . . . . B eethoven. 30 
P addle your own Canoe. (Comic) .. .... Clif1on. 30 Opera 8chottisch . ... . .. . . ..... ... . .. . Kleber. 35 ,vandering Sprite. (Vignette) .. . . . En_qelbrecht. 60 
Pretty girl milking her Cow . . ... .. . . . J . C. J, 25 Over hill and dale Ga!op ..... . ... . ... . Km'.ght. 35 Wandering Minstrels . . ...... .. . .. . Mrs. Hun11. 60 
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